



rOCYAAPCTBEHHbn'l HOMHTET CCCP 
no .l1EnAM H306PETEHt-1Ii1 H OTHPblT"*1 
(19)SUUIl 1409915 A1 
(51) 4 G 0 I N -291 06 
on~CAH~E H306PETEH~A 
H ABTOPCHOMY CBHAETEflbCTBY 
(21) 4073800/25-28 
(22) 02.06.86 
(46) 15.07.88.B~n. ~ 26 
(71) HHCTHTYT XHM~ecKoA ~H3HKH 
AH CCCP 
(72) O.B.KonocoB, n.~.MaUHeB, 
p.r.MaeB, E.~.narYTeHKoBa, 
T • A. CeHlOllJICHHa H M. If>. nbllDHblA 
(53) 534.8 (088.8) 
(56) naTeHT ClUA If! 1503734. 
!en. G 01 t 29/00, 1975. 
(54) cnOCOB HCcnE~OBAHH~ BHYTPEHHER 
CTPYKTYPN OBbEKTOB B TPAHC3MHCCHOH-
HOM AKYCtHqECKOM MHKPOCKOllE 
(51) Hso6peTeHHe OTHOCHTCR K KOHT-
ponbHo-H3MepHTenbHoH TeXHHlCe. Uenb 
H306peTeHHR - nOSb~eHHe HH~opMaTHB­
HOCTH cnoco6a H paCllHpeHHe 06n8CTH 
ero npHMeHeHHR nYTeM nonyqeHHR KonH-
qeCTseHHYX xapaKTepHCTHK BHYTpeHHeR 
. CTPYKTypbl 06'beKTa. CYII'HOC'rb cnoco6a 
3aKn~qaeTCR B o6nyqeHHH HccneAyeMoro 
06'beKT8 C~OKycHpoBaHHoR ynbTp83BYKO· 
BoA BonHoA, CK8HHposaHHH 06'beKT8 B 
ABYX B38HMHO nepneHAHKynRpH~ H8npaB-
neHHRx B nnOCKOCTH, nepneHAHKYnRpHoR 
.OCH ynbTP83BYKOBOA BonHW, perHCTpaUHH 
, . aMnnHTYAY H ~83Y ynbTp83BYKOBOA Bon-
HY, npomeABleR qepe3 06'beICT. YKa3aHHbrA 
UHKn onep8UHA nOBTop~T n pss, K8~brA 
pa3 nepeMe~aR 06'beKT BAonb OCH ynbTpa-
3BYKOBOR BOnHY Ha mar S,paBHbiA 
il/2 f S 1, It. 0 BHYTpeHHeR CTpYKType 
06'beKT8 CYART no A8HHbIM,-nonyqeHHMM 
nYTeM B~HT8HHR HS A8HHhlX K8~oro 
nocneA~ero UHKn8 napaMeTpOB npeAY-
A~HX lUiKnOB H3MepeHHR C yqeToM Beco-
BYX K03~HUHeHTOB. 1 an. en c: 
